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1. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CADENA 
 
La Figura 1 ilustra la composición del sector cárnico bovino de Costa Rica. Participan una 
importante cantidad de actores desde la provisión de insumos y servicios (para la producción 
primaria, industria y comercio), pasando por las fincas, el comercio de ganado, su 
procesamiento y la comercialización de la carne, tanto en el mercado local como hacia y desde 
otros países.  
 
En este capítulo se hará una descripción e los principales actores de la cadena de la carne, 
enfatizando en el sector detallista de la carne, en la industria, y en los productores, sus 
organizaciones y sus estrategias de comercio de ganado. Se hará además una breve descripción 
del mercado internacional de la carne bovina costarricense. La creciente participación de los 
supermercados, que ha sido documentada receintemente para el caso de frutas y vegetales 
(Berdegué et al, 2003) en todos los eslabones de la cadena será también enfatizada para la 
carne bovina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. El Sector Cárnico Bovino de Costa Rica 
 
 
1.1. El sector detallista 
 
La carne de origen bovino producida en Costa Rica se comercializa desde las plantas de proceso 
en dos formas: canales y cortes. Las canales (usualmente divididas al centro en dos porciones o 
medias canales) provienen de un animal eviscerado (se le han separado todos los órganos 
internos), con la cabeza y cuero también separados, y están constituidas por los huesos y las 
distintas masas musculares (carne, grasa y tejido conectivo); los cortes  son producto del 
“deshuese” o separación de los huesos y las diferentes masas musculares. 
. 
Las carnicerías tradicionales y las industrias de procesamiento (deshuesadoras, fábricas de 
carnes procesadas o embutidoras) usan las canales como materia prima, siendo el deshuese su 
primer proceso. Los detallistas más modernos (carnicerías de avanzada y algunos 
supermercados) se proveen mayoritariamente de cortes desde alguna industria procesadora. La 
preparación de porciones más pequeñas (trozos empacados) se hace casi siempre en el sitio de 
venta al detalle. 
  
Desde mediados de la década de los 90 Costa Rica ha consumido consistentemente entre el 80 
y 90 por ciento de lo producido en el mercado nacional; el remanente se exporta a los Estados 
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Unidos y a Centroamérica (principalmente a El  Salvador) en forma de cortes. Existe alguna 
importación de cortes y vísceras comestibles (principalmente hígado, lengua y pre-estómagos). 
 
El sector detallista combina la venta de carne bovina con la porcina, la de pollos y en algunos 
casos también ofrecen otras fuentes de proteína de origen animal (huevos y pescado/mariscos). 
Las carnes de pollo y la bovina son las de mayor consumo per capita en el país; históricamente 
la carne de res ha sido la de mayor consumo, pero ya ha sido superada por la de pollo, tal 
como se observa en la Figura 1 (Pérez, Figueroa y Condo, 2003). 
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Figura 1. El consumo per capita de las carnes más importantes en Costa Rica. 
Fuente: Pérez, Figueroa y Condo, 2003. 
 
Recientemente se realizó en Costa Rica un censo de establecimientos comerciales de venta de 
productos de consumo al hogar (Barrionuevo & Asociados, citado por Alvarado, E. 2003). En el 
Cuadro 1 se enumeran los tipos de negocios que expenden alimentos al detalle, estratificados 
por su localización. La Gran Área Metropolitana (GAM) cubre las principales ciudades del país, 
donde solamente el 5 por ciento del territorio está poblado por más del 50 por ciento de los 
costarricenses. La mayoría de los minisupers, pulperías y abastecedores no expenden carne de 
res, de manera que el sector detallista de la carne bovina se concentra en dos grupos: las 
pequeñas carnicerías y los supermercados. 
 
 
Cuadro 1. Censo de los establecimientos comerciales que venden productos de consumo al 
hogar en Costa Rica. 
 
 GAM 
5% del territorio 
51% de población 
Resto del país TOTAL 
Pulperías y abastec. 
(20 m2) 
4,057 5,643 9,700 
Minisupers (95m2) 
(< 3 cajas registr.) 
1523 1542 3,065 
Supermercados 
(> 3 cajas registr.) 
186 131 317 
Carnicerías 860 529 1,389 
Otros1  1623 741 2,364 
TOTAL 8,249 8,586 16,835 
Fuente: construido por el autor a partir de artículo de E. Alvarado en el periódico La Nación, 20 
de junio de 2003. 
                                                 
1 Panaderías, farmacias, licoreras y pañaleras. 
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1.1.1. Las pequeñas carnicerías 
 
Las pequeñas carnicerías (casi 1400 registradas en el año 2003) comercializan el 65 por ciento 
de la carne bovina  (CORFOGA, 2002). La mayoría son pequeños negocios localizados 
principalmente en los mercados tradicionales de las ciudades y pueblos, que combinan la venta 
de reses con cerdos y carne de pollo. Están presentes tanto en las zonas de alta concentración 
de población (GAM) como en las zonas más rurales (Cuadro 1). 
 
Este tipo de negocio se abastece preferentemente de ganado en pie de las subastas, que se 
procesa en diversas industrias (plantas industriales o pequeños mataderos) y las canales se 
transportan a las carnicerías para su posterior deshuese y venta de los cortes, ya sea como 
piezas enteras o en trozos, a pedido de los clientes. Algunas en las zonas urbanas también 
compran cortes de las industrias para complementar sus necesidades. Existen además algunas 
empresas que proveen las canales a las carnicerías (intermediarios de canales) y unos pocos 
carniceros compran las canales directamente en las plantas de proceso, evitando así 
involucrarse con el mercado de ganado en pie. 
 
Estas pequeñas carnicerías operan como negocios familiares, con poco personal; es muy común 
contratar el deshuese de los animales para luego hacer la venta al detalle con un solo 
dependiente. La variación en el número de animales comercializados por semana oscila entre ½ 
(media canal) y 10 animales, aunque existen algunas con mayor volumen; una canal produce 
entre 120 y 200 Kg. de carne deshuesada, dependiendo de su peso y del rendimiento de canal 
a carne.  
 
La mayoría de las carnicerías reciben las canales luego de ser refrigeradas en las plantas de 
proceso, pero todavía se observa la venta de “carne caliente” sobretodo en las zonas rurales. El 
transporte de las canales es usualmente administrado por las industrias y debe darse en 
camiones con refrigeración si el sitio de venta está localizado a más de 50 Km. del lugar de 
sacrificio. En las zonas urbanas y semi-urbanas es común la presencia de equipos de 
refrigeración en las carnicerías, pero en las áreas lejanas la mayoría operan sin equipo.  
 
Existen unas pocas carnicerías que se han modernizado, invirtiendo en equipos lujosos de 
conservación y exhibición de carne de alto valor y especializándose en carne de mejor calidad 
con el objetivo de atraer a los clientes de mayores ingresos. Se localizan en zonas urbanas y 
venden diversos tipos de productos de valor agregado (ciertos cortes, productos marinados, 
carnes procesadas) producidos por ellos, comprados a otras industrias o incluso importados. 
Estas carnicerías “lujosas” llegan incluso a producir sus propios animales, sacrificándolos a 
edades y pesos pre-establecidos y procesando las canales y carnes para garantizar la 
consistencia de su carne. 
  
1.1.2. Los Supermercados 
 
Los supermercados han tenido un crecimiento muy importante en Costa Rica (Berdegué et al, 
2003 y Figura 2) y se estima que comercializan el 35 por ciento de la carne bovina que se 
consume (CORFOGA, 2002). En el año 2003 se identificaron 317 supermercados (tiendas con 
más de 3 cajas registradoras) de los que 199 pertenecen a 11 cadenas y el resto son unidades 
independientes (118). La distribución de estos supermercados obedece a la concentración de 
consumidores; el 59 por ciento de ellos están ubicados en el GAM, que como se mencionó 
anteriormente en este documento, abarca solo el 5 por ciento del territorio nacional pero 
incluye a más de la mitad de la población. 
 
Los grupos más importantes en términos de comercialización de carne de res son la 
Corporación de Supermercados Unidos (CSU), el grupo MEGASUPER (CCM), algunas 
cooperativas (Supercompro, CoopeCompro, CECOOP), el grupo Periféricos y Automercados.  
Ninguno de ellos es propietario de Plantas de sacrificio de ganado. Para su abastecimiento de 
carne bovina utilizan varios posibles mecanismos: 
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a) compra en pie de ganado, que procesan en alguna Planta o Matadero que opere en el 
país (maquila) y luego trasladan las canales o cortes (en caso de que también maquilen 
el deshuese) a sus sitios de venta al detalle. 
b) Compra de canales y/o cortes a los industriales locales, sin ningún contacto con 
productores de ganado y animales vivos. 
c) Una combinación de ambos. 
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Figura 2. Evolución del número de supermercados en Costa Rica. 
Fuentes: Pomareda, 2003 y periódico La Nación, 2003. 
 
 
A Continuación se describen brevemente los principales grupos. 
 
El Grupo CSU (Corporación de Supermercados Unidos (www.csu.co.cr ).  
 
Es el más importante del país (mayor número de supermercados y mejor distribución) con 
varios tipos de supermercados (Más Por Menos, Palí, Hipermás y MaxiBodegas). Se fundó 
originalmente con capital costarricense pero recientemente (año 2001) han formado una alianza 
con el Grupo La Fragua (Guatemala) y Royal Ahold (Holanda) constituyéndose también en el 
grupo más importante en toda la Región Centroamericana.  Para su provisión de carne bovina 
(y porcina) crearon, dentro de un grupo de industrias propias proveedoras (www.cca.co.cr) la 
empresa Industrias Cárnicas Integradas (ICI). ICI tiene dos operaciones localizadas en Costa 
Rica y Nicaragua, donde compran ganado directamente a los productores, lo procesan hasta 
obtener las canales de Plantas Industriales (Montecillos y El Arreo en Costa Rica y Nandaime en 
Nicaragua). En Costa Rica poseen además una planta de proceso donde realizan el deshuese, 
empaque y procesamiento de carnes, para luego llevar los productos a los supermercados. 
Tienen además una marca propia de embutidos (La Lonja). Rutinariamente realizan 
importaciones de carne (canales o cortes) de su subsidiaria de Nicaragua o de otros países 
(principalmente vísceras). 
 
El Grupo CCM (Corporación Centroamericana de Mercados) 
 
Es el segundo en cobertura (número de tiendas) y fue creado con capital italiano (familia 
Zingone); actualmente tiene 88 establecimientos (Megasuper, MiMegasuper). En el pasado 
reciente tenía carnicerías dentro de los supermercados, abasteciéndose de canales a través de 
un intermediario que a su vez compraba ganado en pie de diversos ganaderos y centros de 
comercialización. Actualmente se provee de canales y de cortes directamente de una de las 
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Plantas de Exportación que operan en el país (CIISA/El Arreo) sin desarrollar ninguna relación 
directa con productores de ganado bovino. 
 
Supermercados del Grupo Cooperativo 
 
Existen varios de ellos y su provisión de carne es muy variada. Algunas tienen sub-arrendadas 
sus carnicerías a particulares o a otras empresas, otros se proveen de las plantas de sacrificio y 
algunos compran animales en pie, maquilan en los mataderos y deshuesan en sus propios 
establecimientos. El más importante de ellos es Supercompro, que opera en el norte del país 
con 23 tiendas, de las que 15 poseen carnicerías; se abastecen de una Planta procesadora 
importante en el país (Coopemontecillos). 
 
 
Periféricos 
 
Este grupo de supermercados (Periféricos/Peribásicos) han pertenecido a varios 
empresarios/grupos empresariales. Actualmente pertenecen al Grupo Mesalles que también 
tiene intereses en el negocio avícola (pollos y huevos). Se proveen de carne bovina a través de 
un intermediario que a su vez compra animales en pie. 
 
Automercado (www.automercado.co.cr ) 
 
Este grupo posee 8 tiendas que son consideradas las más lujosas del país. Cubren los sectores 
de mayores ingresos con mucha diversidad de productos de alta calidad, muchos de ellos 
importados. Tienen carnicerías en todos sus negocios y se proveen comprando animales 
directamente de productores seleccionados; realizan el sacrificio en una de las Plantas 
Procesadoras (CoopeMontecillos) y deshuesan en sus propias carnicerías. Deben además 
comprar ciertos cortes (por ejemplo el lomito/filete/ “tender loin”) en la industria local para 
poder tener suficiente oferta.  
 
 
1.2 El sector industrial 
 
La tecnología del procesamiento del ganado y la carne es muy variable dependiendo del 
número de animales a sacrificar y del nivel de valor agregado que se desee obtener en el 
proceso. La tendencia en todo el mundo ha sido la de aprovechar las economías de escala 
derivadas de la automatización de varios de los procesos claves en la matanza, deshuese y 
empaque. En todo los países con ganaderías desarrolladas cada vez existen menos industrias, 
que a su vez son de mayor tamaño y con mayores niveles de automatización. Adicionalmente 
es clave el aprovechamiento de los subproductos derivados de esta industria (cueros, harinas y 
otros) y ello también requiere de ciertos volúmenes críticos (mínimos). 
 
Costa Rica tiene una estructura industrial que responde a la lógica del aprovechamiento de las 
economías de escala. El sacrificio de los bovinos (y cerdos) se ha concentrado en unos pocos 
mataderos grandes. Se han sacrificado en el período 1996-2003 entre 300 y 450 mil cabezas 
anuales. La Figura 3 ilustra la distribución de este procesamiento  
 
Las tres principales industrias (El Arreo/CIISA, Coopemontecillos y El Valle) sacrifican en 
conjunto entre el 70 y 80 por ciento de todo el ganado. Estas industrias operan cumpliendo con 
toda la normativa internacional en cuanto a sanidad/inocuidad, control de impacto ambiental y 
bienestar de los animales. Ello implica que tienen procedimientos establecidos de control de 
puntos críticos (HACCP por sus siglas en inglés) y dos de ellas están aprobadas por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para exportar a ese país; además 
tienen un buen aprovechamiento de subproductos y sistemas adecuados de tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos. Las plantas de San Antonio y Liberia fueron en el pasado 
importantes pero están perdiendo rápidamente competitividad y con ello participación; Barranca 
fue otra industria de exportación que ya no opera. Existen además un grupo de pequeños 
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mataderos rurales, que procesan menos de 1,000 cabezas por mes, que no tienen condiciones 
adecuadas para funcionar y que también poco a poco han venido perdiendo participación. 
 
Es importante enfatizar que los supermercados se apoyan en las industrias de mejores 
condiciones, ya sea para maquilar los animales que compran o para proveerse directamente 
mediante la compra de canales y cortes. 
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Figura 3. Procesamiento de ganado bovino de Costa Rica distribuido por establecimiento. 
Fuente: El autor, con datos de CORFOGA y del CNP2. 
 
La concentración de la industria que se observa en la Figura 3, se considera deseable dadas las 
economías de escala a las que este tipo de actividad es extremadamente sensible 
(www.econ.ag.gov/epubs/pdf/aer785). La inversión en infraestructura, equipos y personal 
capacitado (de operación, administración y control) necesaria para realizar buenos procesos de 
sacrificio de ganado es muy alta y requiere cierto volumen mínimo para poder amortizarse; el 
aprovechamiento de los subproductos (cueros, desechos comestibles y no comestibles) es clave 
para rentabilizar la industria y también requiere de inversiones y volúmenes mínimos para 
operar. A modo de ejemplo, las tres industrias más importantes de Costa Rica (CIISA/El Arreo, 
CoopeMontecillos y El Valle) poseen industrias asociadas para el procesamiento de los cueros 
(PRIMENCA, División Curtidos y Tenería Pirro).  
 
Esta concentración del sacrificio de ganado no debe ser asociada con condiciones de 
“oligopsonio”, ya que aproximadamente la mitad del ganado que sacrifican El Arreo y 
CoopeMontecillos, y el 80-90 por ciento de la del Valle son maquilas de animales pertenecientes 
a carniceros, supermercados o intermediarios. Las canales producto de estas maquilas son 
comercializadas por sus dueños y los subproductos resultantes de los procesos se negocian con 
las plantas procesadoras. De hecho el valor de los subproductos negociados es, en la mayoría 
de los casos, superior al costo de las maquilas. En promedio se estima que el 70 por ciento del 
ganado sacrificado anualmente en Costa Rica corresponde a maquila y el 30 por ciento restante 
es adquirido directamente por las industrias. 
 
La producción de carne bovina para consumo interno en el año 2003 fue de aproximadamente 
70 mil TM (en canal). El balance entre lo exportado y lo importado fue de aproximadamente 13 
mil TM (a favor de la exportación); ello permite estimar un consumo per capita de alrededor de 
14 Kg. ( (70-13) x 106 Kg./4 x 106 habitantes).  
 
                                                 
2 CORFOGA = Corporación Ganadera;  CNP = Consejo Nacional de Producción 
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1.3 La producción primaria, sus organizaciones y el comercio de ganado 
 
1.3.1 Generalidades sobre los productores y sus sistemas de producción 
 
Existen en el Costa Rica más de 38 mil propietarios de ganado; todos ellos, en mayor o menor 
medida son productores de carne. El 19 por ciento se clasifican como de “lechería 
especializada”, el 25 por ciento como de “doble propósito” y el resto fincas de carne 
propiamente dichas (cría, desarrollo, engorde o alguna combinación de subsistemas).  
 
Los productores de ganado bovino son pequeños; la finca promedio tiene 27 Unidades 
Animales3 y una extensión de apenas 35 ha. El Cuadro 2 ilustra que el 90 por ciento de las 
fincas son menores a 80 ha, y contienen el 57 por ciento del ganado. 
 
Cuadro 2. El tamaño de las fincas ganaderas en Costa Rica. 
 
TAMAÑO DE FINCA % DE LAS FINCAS % DEL GANADO 
Menos de 10 ha. 41 11 
Entre 11 y 40 ha. 37 27 
Entre 41 y 80 ha. 12 19 
Entre 80 y 160 ha. 6 15 
Más de 160 ha. 4 28 
Fuente: Pérez, 2001. 
 
Otra característica importante de la finca ganadera costarricense es su extensividad. Se usa en 
promedio una hectárea por cada cabeza presente, aunque existen diferencias entre sistemas de 
producción y regiones. Ello es una grave ineficiencia debido a que el valor de la tierra es el 
rubro más elevado de la inversión en ganadería y a que el valor de la tierra ha tenido 
importantes incrementos a nivel nacional; el costo de oportunidad del valor de la tierra es por 
ello muy elevado. Actualmente existe suficiente tecnología (sobretodo en desarrollo de 
forrajeras de mayor producción) para duplicar o triplicar las cargas animales de las fincas. Ello 
sería sin duda de gran beneficio no solo por el aumento de uso del recurso suelo, sino porque 
se liberarían áreas para otros usos no ganaderos (cultivos, forestales, conservación de bosques, 
protección de cuencas, etc.). 
 
Desde el punto de vista de productividad se identifican en la ganadería (sobretodo la de carne) 
dos importantes ineficiencias : un comportamiento reproductivo totalmente inadecuado y bajas 
tasas de crecimiento en los animales jóvenes. Muchos estudios realizados han estimado 
indicadores de comportamiento reproductivo (intervalo entre partos, % de parición) y de 
crecimiento (pesos y edades al destete, al sacrifico, al primer parto) muy por debajo de los 
óptimos; se han identificado en el país fincas que se manejan con buena tecnología que 
permiten afirmar que sí es posible, bajo nuestras condiciones, mejorar la productividad animal a 
nivel de finca. 
 
Las causas de las ineficiencias productivas observadas (en reproducción y crecimiento) se 
explican por deficiencias en la alimentación, por problemas de sanidad animal y por 
características genéticas del hato. En el Cuadro 3 se resumen las más relevantes. 
 
 
Otro problema señalado como grave es el sacrificio de vacas y novillas aptas para la 
reproducción, que se da sobretodo en el hato de carne. La Figura 4 ilustra una evaluación 
realizada por CORFOGA en más de 21 mil hembras que se sacrificaron en dos Plantas. Se 
estimó la edad mediante la presencia de dientes permanentes, determinándose que el 42 por 
ciento de estas vacas se sacrificaron a edades menores a 4 años (0 o 1 parto). Este sacrificio 
puede explicarse por la necesidad de los productores de efectivo no asociada con una adecuada 
                                                 
3 Una Unidad Animal equivale a un bovino de 400 Kg. 
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disponibilidad de crédito o por un incentivo que el mercado esté dando (precio) por hembras 
jóvenes para sacrificio. 
 
Cuadro 5. Causas de los bajos índices productivos del hato bovino en Costa Rica. 
 
ALIMENTACIÓN SANIDAD GENÉTICA 
1. Escasez estacional de 
forraje (sequías). 
2. Baja suplementación 
mineral. 
3. Ausencia de estrategias 
de alimentación de verano 
1. Problemas de parásitos 
     Externos 
     Internos (++ terneros) 
3. Ausencia de diagnósticos de 
normalidad reproductiva en 
machos 
2. Presencia de enfermedades 
que afectan la reproducción 
1. Ausencia de programas de 
selección (+ machos). 
2. Poco uso de cruzamientos 
planificados 
3. Excesivo sacrificio de 
novillas. 
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Figura 4. Distribución de 21,236 vacas jóvenes sacrificadas, por su fórmula dentaria. Las 
hembras “boca llena” (8 dientes permanentes) son mayores de 4 años. 
Fuente : CORFOGA. 
 
 
1.3.2 Los productores y sus estrategias de comercialización de ganado. 
 
El ganadero costarricense comercializa su ganado por 3 diferentes mecanismos: 
 
a) directamente hacia los mataderos (ganado para sacrificio) o a otros ganaderos 
(animales para desarrollo o engorde). 
b) a través de las subastas ganaderas 
c) a través de intermediarios que adquieren sobretodo ganado para desarrollo y/o 
engorde para luego revenderlos. 
 
En los tres mecanismos participan los supermercados. Los productores que le venden a ICI o al 
grupo de Automercados, envían los animales directamente a los mataderos y se someten a las 
mismas regulaciones que los ganaderos que venden a las industrias, pero reciben el pago 
directamente de los supermercados. Los productores que venden en subastas o a 
intermediarios no saben si los compradores (subastas) o los intermediarios con quienes 
negocian, llevan estos animales a algún supermercado, o a alguna industria que luego vende 
esa carne a los supermercados.  
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El mecanismo de subastas públicas es el dominante en la actualidad. Existen 20 instalaciones 
para subastas, distribuidas por todo el territorio nacional que operan una ó dos veces por 
semana. Algunas de ellas son propiedad de organizaciones de ganaderos (cámaras o grupos 
empresariales ganaderos) y otras pertenecen a personas físicas. Las subastas se han convertido 
en un eficiente centro de “descubrimiento” de precios para los ganaderos, que en el pasado 
estaban poco informados de las variaciones que ocurrían en el mercado del ganado y la carne.  
 
La distribución de las subastas sin duda ha favorecido a los productores nacionales, dado que la 
mayoría son pequeños y usualmente comercializan pocos animales a la vez. El productor 
transporta sus animales a la subasta más cercana, observa su venta al mejor postor y recibe el 
pago rápidamente. A su vez puede optar por comprar algún animal que requiera mediante el 
mismo mecanismo. Para los compradores de animales para desarrollo o engorde es también un 
método de compra muy eficiente, debido a que la subasta agrupa los animales y evita 
necesidad de buscar los animales requeridos de finca en finca. 
 
La principal crítica que se hace a las subastas se da por su participación en la comercialización 
de animales para sacrificio. Se considera que es un paso de intermediación innecesario, que 
encarece el ganado (comisión de la subasta) y que somete a los animales a maltratos 
innecesarios; ello se exacerba en subastas cuyas instalaciones tienen problemas de diseño y al 
trato inadecuado por personal sin el entrenamiento debido. Los golpes que sufren los animales 
durante su desplazamiento por la subasta, por acción de los corraleros o por el trasiego entre 
camiones de transporte representan pérdidas importantes por daños al cuero y a músculos o 
pedazos de músculos que deben desecharse en la inspección de las canales. Los 
supermercados prefieren no participar directamente en las subastas, pero en algunas épocas 
del año se ven obligados a acercarse para lograr completar sus necesidades de animales. 
 
Las “plazas de ganado” son un mecanismo de comercialización de ganado en pie heredado 
desde la colonización española. Los productores llevan sus animales a un centro de acopio en 
un día específico (día “de plaza”) y los negocian con intermediarios o con otros ganaderos. 
Hasta hace 20 años era muy usual en el país; actualmente solo persiste la plaza de Montecillos, 
en Alajuela, ubicada contigua a una de las industrias más importantes del país 
(CoopeMontecillos). 
 
1.3.3 Las organizaciones de los productores 
 
Existen decenas de organizaciones gremiales ganaderas en el país. Se les conoce como 
Cámaras y tienen diversos niveles de participación en la provisión de servicios a los 
productores. Las más exitosas son las que han logrado operar con éxito las subastas; algunas 
ofrecen productos agropecuarios a sus socios mediante la administración de almacenes de 
suministros, pero muy pocas ofrecen servicios de asistencia técnica a las fincas. Estas Cámaras 
de Ganaderos están agrupadas en tres federaciones: 
 
La Federación de Cámaras de Ganaderos de Costa Rica (la más antigua). 
La Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste (criterio regional). 
La Federación de Criadores de Ganado de Costa Rica. 
 
Estas tres federaciones representan al sector productor ante la organización cúpula del sector 
cárnico bovino de Costa Rica, llamada CORFOGA o Corporación Ganadera. 
 
La Corporación Ganadera (creada por la Ley 7837 del 5 de octubre de 1998 y Reglamento del 
21 de abril de 1999) pretende fomentar la ganadería bovina de carne mediante la unión del 
sector (productores, industriales y comercializadores de ganado y carne) y trabajando en 
estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
 
Entre sus funciones más importantes está la de elaborar planes, programas y proyectos para el 
mejoramiento del sector cárnico bovino; ello incluye trabajo en políticas (en conjunto con el 
gobierno), esfuerzos para la modernización de la producción, industria y comercio (en conjunto 
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con organizaciones de productores e industriales), y el desarrollo de servicios de apoyo 
(información, investigación, transferencia de tecnología, crédito). 
 
CORFOGA inició sus operaciones a partir de 1999. Entre sus proyectos más relevantes destacan 
los siguientes: 
 
a) Información a todo el conglomerado mediante publicaciones (revista, boletines), una página 
web (www.corfoga.org), conferencias y boletines de prensa. 
 
b) Capacitación mediante cursos, charlas y proyectos específicos por acción directa de personal 
de la Corporación o a través del financiamiento de eventos a las diversas cámaras de ganaderos 
del país. Dentro de este esfuerzo se han contratado expertos de alto nivel en diversas 
especialidades. 
 
c) Generación de tecnología mediante proyectos específicos, mediante convenios con diversos 
centros académicos del país y del exterior. Entre ellos destacan:  
 
El Censo Ganadero 2000, en colaboración con el Ministerio de Agricultura 
Clasificación de canales y cortes (Kansas State University y dos universidades locales). 
Rastreabilidad  
Mejoramiento Genético con la Universidad Nacional 
Suplementación mineral con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
d) Representación del Sector ante muy diversos foros, entre los que destacan las negociaciones 
de tratados comerciales, seguimiento del comercio de carne bovina de manera que se respeten 
las regulaciones zoosanitarias y los acuerdos alcanzados en las diversas negociaciones. 
 
e) Liderazgo en el fortalecimiento de las organizaciones ganaderas del país (Cámaras y 
Federaciones) así como la creación y puesta en marcha de la Federación Centroamericana del 
Sector Cárnico Bovino (FECESCAB). 
 
Además de CORFOGA y las organizaciones gremiales (Cámaras y Federaciones) es importante 
mencionar a Coopemontecillos, ya que es la única organización de productores que participa en 
la industrialización del ganado que existe en Centroamérica. CoopeMontecillos tiene 40 años de 
operar procesando ganado tanto para el mercado local como para la exportación, además de 
tener una integración vertical muy completa, que incluye una fábrica de carnes procesadas 
(valor agregado), una división que procesa los cueros (curtido mineral y vegetal y acabado), y 
una fábrica de jabón y de harinas para alimentación animal, éstas últimas dos como estrategia 
para procesar subproductos. Tiene más de 2,000 asociados ganaderos y aproximadamente 600 
asociados que trabajan en las diferentes Plantas de la organización. CoopeMontecillos mantiene 
amplias relaciones comerciales con los supermercados mediante la maquila de su ganado, venta 
de canales y cortes y es proveedor exclusivo de la cadena SuperCompro y de una de las tiendas 
de PriceSmart. 
 
 
1.4 Costa Rica, los supermercados y el mercado internacional de carne 
 
El principal destino de la carne bovina del país es el mercado local; se ha pasado de una 
exportación del 50 por ciento del total producido (60’s y 70’s) a menos del 10 por ciento el año 
pasado. Las importaciones han crecido en los últimos años, pero su participación es todavía 
marginal si se compara con la producción e incluso con las exportaciones. La figura 5 ilustra 
esas tendencias. 
 
La exportación de carne bovina es realizada en casi un 100 por ciento por las mismas industrias 
debido a que los locales de sacrificio y deshuese deben cumplir con la normativa internacional y 
son periódicamente inspeccionados por las autoridades sanitarias de los países importadores. El 
principal producto de exportación han sido los recortes de carne de los cuartos delanteros y del 
pecho, que se exportan congelados para ser utilizados en los EUA (y recientemente en 
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Guatemala) como materia prima para la fabricación de diversos productos de valor agregado, 
siendo el más importante las hamburguesas. También se exportan cortes finos refrigerados, 
empacados al “vacío”, para el mercado puertorriqueño y salvadoreño. El país tiene también 
algún nivel de exportación de productos de valor agregado (hamburguesas congeladas) cuyo 
destino principal ha sido El Salvador y recientemente Puerto Rico. Los supermercados no han 
participado de forma importante en la exportación de carne bovina desde Costa Rica, aunque sí 
lo han hecho desde Nicaragua. 
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Figura 5. Evolución del comercio de carne bovina de Costa Rica en la última década. Datos en 
miles de TM. 
Fuente :elaborado por el autor a partir de información de www.corfoga.org 
 
A partir de 1997 ha aumentado significativamente la importación de carne bovina 
(principalmente en cortes pero también canales) desde Nicaragua y Chile; ello está asociado 
con procesos de apertura comercial asociados a tratados de libre comercio que el país ha 
venido firmando y por supuesto también debido a precios favorables con relación al mercado 
local. Las importaciones de Chile son un fenómeno interesante de analizar, dado que ese país 
no es conocido por ser un productor/exportador importante de carne bovina; Chile es el único 
país suramericano libre de Fiebre Aftosa (sin vacunación) y por ello apto para exportar a Centro 
y Norteamérica. Exportan algunos cortes (sobretodo del lomo y cuartos traseros) del sacrificio 
de su ganado, mientras que importan carne de Argentina y Paraguay aprovechando el 
importante diferencial de precios que existe entre Centroamérica y el cono sur. 
 
También se ha venido recibiendo carne de calidad (“Choice”) de los EUA para restaurantes y 
hoteles de lujo y algunos cortes de menor precio (carne “Select”) que se venden en algunos 
supermercados nacionales PriceSmart y Automercado. Las importaciones desde Guatemala 
obedecen a que la fabricación de tortas de carne (hamburguesas) para la empresa McDonald’s 
está centralizada en ese país, de manera que se exporta materia prima para allá y se importa el 
producto elaborado. 
 
El Cuadro 6 ilustra las importaciones de Costa Rica según país de origen para los años 2002 y 
2003. Las importaciones desde Nicaragua han sido en su gran mayoría realizadas por una 
cadena de supermercados (CSU a través de ICI) que posee operaciones de compra y 
procesamiento de ganado en ambos países; durante el 2002 el diferencial de precio del ganado 
estimuló estas importaciones, pero en el 2003 ya no fue tan atractivo y ello provocó un 
descenso dramático en las estadísticas de importación, no solo en porcentaje sino en valor 
absoluto (las importaciones desde Nicaragua descendieron de 75 a 20 contenedores de un año 
a otro). Durante el año 2003 el principal importador de carne bovina de Costa Rica fue ICI 
(38% del volumen total), seguido por las plantas industriales (37%); parte de esas 
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importaciones de ICI fueron de mercados extraregionales. Este es otro dato que ilustra la 
creciente participación e impacto de los supermercados en el comercio intraregional de carne 
bovina en Centroamérica. 
 
Cuadro 6. Participación de los diferentes países en las importaciones de carne hacia Costa Rica. 
Datos en porcentaje (%) del total importado (en peso). 
Fuente: Estimaciones propias a partir de datos de www.corfoga.org 
 
PAÍS 2002 2003 
Nicaragua 
Estados Unidos 
Chile 
Guatemala 
Otros 
48 
14 
15 
13 
10 
22 
28 
21 
21 
8 
Total importado 
sin vísceras,TM 
 
3,427 
 
1,985 
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2. LOS DETERMINANTES DEL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN4 
 
La decisión de hacia qué canal de comercialización vender ganado o carne (o la decisión de 
dónde ir a comprar ganado o carne) depende básicamente de dos aspectos: 
 
a) El tipo de producto que se va a transar (vaca vs toro, novillo de 500 Kg. vs novillo de 
350 Kg., canal vs cortes, etc.); en el caso del agronegocio ganadero de carne debe 
analizarse desde la perspectiva del animal vivo y de la carne (canales o cortes). El 
término usado en este y otros documentos (Reardon et al, 2004) para estas 
características del producto es el de “atributos del producto”. 
b) Ciertas condiciones que el comprador o vendedor definen, tales como volúmenes 
mínimos por unidad de tiempo, forma y tiempo de pago, lugar de entrega del producto 
(con los costos diferenciados por transporte) y otros. A esto se le conoce como 
“atributos de la transacción” (Reardon et al, 2004). Algunos de estos atributos de 
transacción son muy específicos para el negocio del ganado y la carne y actualmente 
muy relevantes; entre ellos destaca el trato ético de los animales (bienestar animal) y la 
producción/procesamiento con mínimo impacto negativo al ambiente. 
 
 
2.1 Los atributos del producto 
 
2.1.1. Generalidades sobre la calidad del ganado y la carne 
 
La carne bovina como alimento tiene dos posibles destinos finales: ser consumida como carne 
fresca (trozo de carne a la parrilla, al horno o en el sartén/olla) o ser usada como materia prima 
para ser transformada en un alimento elaborado (una torta o hamburguesa, ingrediente en un 
embutido o de una pasta, etc.). Usualmente las carnes de menor valor, que provienen de 
animales de edad avanzada o no engordados adecuadamente tiene como destino la industria de 
productos de valor agregado; el proceso (por ejemplo, el molido), les cambia sus características 
(p.ej. disminución de la dureza). Algunos cortes se consumen tradicionalmente como carne 
fresca (cortes de lomo y cuarto posterior) y otros son destinados al procesamiento (cuartos 
delanteros, pescuezo). Para efectos de este análisis el destino será el consumo de carne fresca, 
dado que ese es el énfasis de su venta en los supermercados.  
 
El consumidor espera de la carne que va a adquirir básicamente tres tipos de características: un 
buen valor nutritivo, inocuidad y características de calidad al consumirla, que se pueden resumir 
como suavidad, jugosidad y sabor. Estas características se logran por una combinación de 
prácticas de producción (fincas), de procesamiento (industria) y de manipulación luego del 
procesamiento (empaque, maduración, refrigeración) (Pérez, 1996).. 
 
El valor nutritivo está asociado con la abundante presencia de proteínas (niveles altos y con 
buen patrón de aminoácidos) y con la presencia de muchos minerales y vitaminas; la carne 
bovina es conocida como la mejor fuente de algunos minerales como el hierro y el cinc, así 
como de vitaminas hidrosolubles. Tal vez el componente de la carne que más varía en su 
composición y que causa más controversia son sus niveles (y tipos) de grasa, pero la carne 
producida a base de pastos tiende a ser baja en grasas y colesterol. 
 
La inocuidad de la carne es producto de prácticas sanitarias y de higiene que se dan en el 
animal durante su cría, desarrollo y engorde, así como durante su manipulación post-mortem. 
En las etapas en finca el bovino es susceptible de adquirir enfermedades y parásitos que luego 
puede transmitir al consumidor a través de la carne; además puede acumular durante su vida 
residuos de medicamentos, hormonas y otros productos que pueden contaminar la carne. 
Durante su procesamiento (sacrificio, descuerado, eviscerado, deshuese, conservación y hasta 
la cocción) también es posible contribuir a la pérdida de inocuidad del producto, si no se cumple 
                                                 
4 El marco metodológico que guía este y otros documentos que componen esta investigación está descrito 
en detalle en Reardon, T.A. et al, 2004. 
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la normativa requerida. El garantizar inocuidad está totalmente asociado a la industria; las 
plantas de proceso son los sitios donde se inspeccionan los animales y la carne, donde se hacen 
los análisis para detectar posibles contaminantes y donde se puede garantizar el mantenimiento 
de la inocuidad. Los supermercados toman muy en cuenta los niveles de inocuidad que puede 
ofrecer una industria determinada como paso indispensable para la escogencia del sitio de 
maquila de sus animales o la compra de la carne. 
 
Las características de jugosidad, suavidad y sabor dependen no solo de la composición química 
de la carne (que a su vez es causada por la composición genética del animal, por su 
alimentación y manejo) sino del manejo de los animales durante el período ante y post-mortem. 
Existen múltiples factores que afectan estas características; detalles pueden revisarse en 
diversas publicaciones (Pérez, 1996). 
 
2.1.2. Los sistemas de valoración de la calidad de ganado, canales y cortes 
 
Se han desarrollado muchos sistemas que intentan valorar la calidad de la carne en el animal 
vivo y en las canales. En términos prácticos se busca estimar una buena producción de carne 
(como % del peso del animal en pie o en canal), pero además la carne debe mantener las 
características arriba mencionadas (valor nutritivo, inocuidad y jugosidad, suavidad y sabor). La 
problemática que se da es que en el animal vivo la búsqueda de algunas de las características 
perjudica otras. Por ejemplo un animal muy joven (ternero) produce una carne muy suave (alto 
contenido de agua y poco tejido conectivo), pero no es muy jugosa (no retiene el agua al 
cocinarse) ni tiene el sabor que se busca por sus bajos niveles de grasa y por supuesto produce 
muy poca carne; por el contrario un animal adulto produce una mayor cantidad de carne con 
mayor contenido de grasa, lo que contribuye al mejoramiento del sabor, pero la suavidad se ve 
comprometida por los altos niveles de tejido conectivo que se acumulan en el músculo.  
 
En términos prácticos las características que se buscan en los animales para sacrificio en Costa 
Rica se resumen en un sistema de clasificación de canales que ha desarrollado CORFOGA, con 
apoyo de varias universidades. Se buscan animales jóvenes, pero con un peso y conformación 
“adecuados”, teniendo en cuenta que existen diferencias por sexo, grupos raciales. El Cuadro 7 
describe el sistema para los machos.  
 
Los factores más importantes del sistema son la edad (medida por la fórmula dentaria) siendo 
premiado el animal más joven, el peso en canal siendo preferidas las canales más pesadas, los 
niveles de grasa (3 categorías y la mejor presenta el menor nivel de grasa) y la conformación 
muscular (4 niveles medidos subjetivamente por comparación con estándares fotográficos). En 
resumen el mejor animal es aquél que presenta la canal más pesada a menor edad, con una 
buena muscularidad y niveles bajos de grasa. Este sistema ya está siendo evaluado por las 
industrias, pero los supermercados todavía no lo utilizan. 
 
Cuadro 7. El sistema de clasificación de canales desarrollado por CORFOGA. 
 
CATEGORÍA PESO EDAD5 GRASA MÚSCULO 
AAA > 277 Kg. Hasta 2 dientes  1 o 2 1  
AA > 254 Kg. Hasta 4 Cualquiera 1 o 2 
A > 236 Kg. Hasta 4 Cualquiera Cualquiera 
B > 179 Kg. Hasta 6 Cualquiera Cualquiera 
C < 179 Kg. Cualquiera Cualquiera Cualquiera 
Fuente: www.corfoga.org 
 
Los supermercados operan con criterios de compra que obedecen a los argumentos arriba 
discutidos, pero no tienen sistemas establecidos por escrito que se apliquen estrictamente. En 
términos generales prefieren los machos a las hembras (Automercado normalmente compra 
                                                 
5 0 dientes corresponde a menos de 22 meses; 2 dientes a 2 años; 4 dientes entre 2.5 y 3 años; 6 dientes 
entre 3 y  3.5 años; boca llena más de 3.5 años. 
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solo machos), buscan animales pesados pero jóvenes, y se dan variaciones de precios por la 
inspección de los animales en las fincas. Es común para el grupo ICI comprar lotes grandes de 
toros/novillos y sacrificarlos a través de un período de varias semanas. 
 
 
2.2 Los atributos de transacción 
 
En la comercialización de ganado se distinguen 3 atributos de transacción.  
 
El primero de ellos es el sitio donde se lleva a cabo la negociación. En el ganado ello puede 
ocurrir en la finca del productor, en un centro de acopio (como lo son las subastas o las plazas 
de ganado) o en la industria.  
• El costo de transporte de los animales puede ser asumido por el comprador o por el 
vendedor, así como el riesgo de pérdidas asociadas a “mermas” (descenso en el peso 
del animal) y a golpes que los animales sufren en el transporte y alguna eventual 
muerte durante el transporte. El costo de transporte asume mucha relevancia cuando el 
número de animales es pequeño (pequeños productores que venden una o dos cabezas 
a la vez), debido a que el costo por animal se eleva mucho si los camiones son 
pequeños o si viajan con menos animales que la carga total potencial.  
• Las transacciones en finca son cada vez menos comunes; si ocurren usualmente se 
llega al acuerdo de entregar los animales en un centro de acopio donde existe el 
servicio de pesaje (la forma más común de negociar es una cifra por Kg. de peso en pie 
o en canal). En caso de venderse en canal el sitio de pesaje no puede ser otro que la 
industria, pero en el caso de negocios en pie, existen varias opciones (finca, subasta, 
industria). 
 
El otro atributo de transacción importante en el comercio de ganado es el plazo y forma de 
pago.  
• La primera decisión se da al convenir un precio por Kg. en pie o por Kg. en canal (peso 
luego de eliminar cabeza, patas, cuero y vísceras); ello implica una valoración visual de 
la calidad del animal. Un torete para sacrificio puede pesar lo mismo que otro y “rendir” 
en canal 3 o 4 por ciento más; ello puede representar ingresos de hasta un 10 por 
ciento superiores. Usualmente las industrias tienden a preferir comprar en canal, los 
supermercados son más flexibles (compran en pie o en canal) y los intermediarios y 
subastas todo lo negocian en pie. La preferencia de los productores es la venta por Kg. 
en pie. 
• El otro tema de transacción es el plazo de pago. Los negocios en las subastas son de 
contado (para el vendedor) ya que los compradores obtienen a menudo crédito de las 
subastas. Las plantas y supermercados negocian plazos de pago por el ganado que van 
de unos pocos días hasta un mes. 
 
El volumen de animales transados y la periodicidad son importantes para los compradores que 
inspeccionan el ganado en finca como paso previo. El desplazamiento hacia zonas alejadas es 
motivado por la cantidad de ganado; lotes pequeños rara vez se inspeccionan y tienden a 
venderse en las subastas. Tanto los compradores de industrias como los de los supermercados 
prefieren ganaderos de medianos a grandes, de manera que pueden comprar al menos 15 
animales por visita. 
 
La decisión del detallista de comprar animales, hacer maquila en la industria y transportar las 
canales a su carnicería en vez de comprar las canales y/o cortes directamente de la industria es 
también un asunto asociado al volumen. Si las ventas semanales son pequeñas (2-3 animales), 
lo más común es comprar el producto de la industria o de un intermediario de canales; por el 
contrario si los volúmenes son mayores existe un incentivo de comprar animales en pie, ya que 
se obtiene una utilidad en el proceso de maquilar,  por la venta de subproductos. 
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2.3 Los canales de comercialización en Costa Rica 
 
2.3.1 La comercialización del ganado y la carne 
 
La Figura 6 ilustra los principales canales de comercialización de ganado (en letras) y de carne 
(en números) que se observan en Costa Rica.  
• La industria compra su ganado directamente de los productores (A), e indirectamente a 
través de intermediarios (G) o en las subastas (E). Venden sus canales/cortes a clientes 
detallistas y algunas venden directamente al detalle en sus propias tiendas, como es el 
caso de Coopemontecillos (1). 
• Los detallistas que compran ganado en pie son la mayoría e incluyen a los carniceros, a 
ICI (principal cadena de supermercados) y Automercado. Compran en fincas (C-H) o en 
subastas (F) y maquilan en la industria, llevando las canales a sus negocios (2,3). 
• Los intermediarios de canales compran ganado en fincas (C) o en subastas (F), 
maquilan en la industria (F,H) y venden sus canales a carniceros pequeños (4,5). Estos 
pueden ser personas o empresas, como es el caso de GICO.6 
• Parte del ganado que se comercializa en las subastas puede regresar a las fincas para 
terminar de engordarse o para incorporarse al grupo de reproducción (D). 
• La exportación se hace directamente desde la industria, pero las importaciones tienen 
participación tanto de la industria como de los detallistas; los supermercados fueron en 
el 2003, más importantes que la industria en términos de volumen importado. 
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Figura 6. Los principales canales de comercialización de ganado (en letras) y de carne (en 
números) que se observan en Costa Rica. 
 
Es interesante aquí describir la estructura de compras de ICI, que como ya se explicó antes, 
provee de productos cárnicos (res y cerdo) a la cadena de supermercados CSU (el grupo más 
importante del país).  
 
• ICI tiene un grupo de compradores de animales (4-5 personas) que tienen alrededor de 
50 ganaderos grandes y medianos (suplidores preferidos). También negocian con otros 
ganaderos ocasionalmente y con intermediarios proveedores (en épocas de escasez de 
animales gordos). 
• Los animales se negocian preferentemente por su peso en canal, pero también 
compran con el peso vivo cuando los ganaderos así lo exigen. Estos animales 
                                                 
6 GICO es una empresa que pertenece a un grupo de ganaderos grandes. Compra el ganado de sus socios 
y de otros ganaderos, lo maquila en la industria y vende las canales a muchas carnicerías. 
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adquiridos se procesan en dos industrias (CoopeMontecillos y El Arreo). Las 
proporciones de ganado que ICI sacrifica en cada industria dependen de las 
negociaciones del costo de la maquila, y de los precios de venta de los subproductos. 
ICI tiene funcionarios a tiempo completo en ambas industrias para fiscalizar que se 
cumplan adecuadamente todas las exigencias de inocuidad y demás controles 
(inventarios, rotación de productos, transporte, etc).  
• El producto final de esto son canales, que ICI transporta a su propia planta para su 
deshuese y preparación de los cortes o porciones de cortes que van a los 
supermercados. En esta planta ICI consolida toda su operación de carnes rojas, 
incluyendo los productos importados y distribuye a sus más de 100 supermercados en 
todo el país. Tal como ya se mencionó ICI tiene además producción de carnes 
procesadas bajo la marca “La Lonja”. 
 
2.3.2 Los canales de comercialización para el estudio 
 
A partir de la información antes descrita, se muestra que los productores tienen básicamente 
tres opciones para dirigir su ganado al mercado: 
1. El grupo más informado del destino final de su carne es el de los ganaderos que les 
venden directamente a los supermercados. En Costa Rica existen dos cadenas que 
compran directamente ganado (ICI y Automercado). Dadas las diferencias de tamaño 
entre ellas (104 vs 8 supermercados) se decidió ubicar en este grupo solo a los 
productores que le venden a ICI. 
2. La opción de vender a las industrias (El Arreo, CoopMontecillos o El Valle) directamente, 
donde sí reciben señales en cuanto a aspectos de calidad, pero siguen sin conocer el 
destino final de venta de su carne. Esta carne puede exportarse, venderse en canal a 
otros carniceros o venderse como cortes en el país. A este grupo se le denomina en el 
estudio las PLANTAS INDUSTRIALES.  
3. Mantenerse en el canal tradicional, que consiste en vender a las subastas o a los 
compradores que llegan a su finca, sin conocer el destino final de su ganado, y por lo 
tanto sin tener señales directas del mercado de la carne en cuanto a aspectos 
específicos de calidad. A éste se le denomina en el estudio el grupo TESTIGO. 
 
La siguente Figura ilustra las diferencias entre los 3 canales de comercialización. 
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Figura 7.  Los canales de comercialización definidos para este estudio. 
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3. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Se encuestaron 137 fincas localizadas en el noroeste de Costa Rica (Región Chorotega y parte 
de la  Región Pacífico Central) que son las de mayor tradición ganadera de carne del país. El 
último censo agropecuario muestra que allí se ubican el 25 por ciento de todas las fincas 
ganaderas y el 38 por ciento de la superficie forrajera del país (Censo Ganadero Nacional, 
2000). La digitación completa y el análisis estadístico de la información de Costa Rica no se 
podido terminar dado que el proceso de recolección de la información se atrasó respecto a los 
demás estudios. A continuación se presenta una información descriptiva preliminar usando unas 
pocas variables. 
 
3.1 Los sistemas de producción 
 
Todos los sistemas de producción bovinos producen carne en mayor o menor grado. La lechería 
especializadada aporta carne solamente con las vacas de desecho, la cría y el doble propósito 
(DP) producen terneros que van a los sistemas de engorde y vacas de desecho, y por supuesto 
los sistemas de engorde producen exclusivamente carne. Se observa en la muestra una 
importante cantidad de fincas que combinan sistemas de producción, principalmente los que 
producen terneros (cría y DP) y que además los engordan. La figura 8 describe los sistemas de 
producción encontrados en el estudio y el tamaño de finca correpondiente. Los sistemas de cría 
y y  especialmente los de DP están presentes en las fincas más pequeñas; los sistemas de 
engorde (solos o en fincas integradas) tienden a estar presentes en las fincas más grandes. Se 
excluyeron de la Figura los sistemas de lechería + engorde y cría + DP (solo 5 observaciones en 
cada uno). 
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Figura 8. Tamaño promedio de las fincas del estudio 
 
El Cuadro 8 describe la distribución de las fincas encuestadas por sistema de producción. Tal 
como se esperaba (razones climáticas), solo una fracción muy pequeña de las fincas se dedica 
a la lechería especializada (ordeño sin ternero al pie, usualmente dos veces por día, crianza 
artificial de terneras y descarte de los machos a los pocos días de nacidos); el doble propósito 
(ordeño con ternero al pie) es más común en la Región sobretodo en el canal tradicional. 
Solamente el 23 por ciento de las fincas encuestadas se dedican al engorde de ganado 
exclusivamente.  
 
Las fincas que comercializan sus animales en los canales que garantizan que se procesarán 
para carne (ICI e Industrias) tienden a dedicarse más al engorde que a la crianza (el 90% son 
engordadores), mientras que las del canal tradicional (que no conocen el destino de los 
animales vendidos) se dedican con más énfasis a la cría (83%). La principal razón de ello es la 
comercialización de animales en crecimiento, que vuelven a las fincas para su 
desarrollo/engorde o para incorporarse a los hatos de cría (vaquillas y toros reproductores). 
Todas las fincas del canal de supermercado (ICI) son fincas que engordan, ya sea como 
actividad especializada o combinada con reproducción. Las fincas de las fincas (3) que venden a 
industrias son solo de cría; su venta es de vacas de descarte. 
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Cuadro 8. La distribución de las fincas encuestadas por sistema de producción. 
 
 
 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
 Industrias 
Cárnicas 
(ICI) 
Plantas 
Industriales 
Tradicional 
(Subastas e 
intermediarios) 
TOTAL 
FINCAS CON 
REPRODUCCIÓN 
Lechería/engorde7  
Cría sola 
DP solo 
Cría y DP 
Cría y DP/engorde      
 
 
0 
0 
0 
0 
8 
 
 
1 
3 
0 
0 
12 
 
 
4 
28 
18 
5 
26 
 
 
5 
31 
18 
5 
46 
FINCAS DE  
ENGORDE  
6 9 17 32 
TOTAL 14 25 98 137 
 
 
 
3.2. El tamaño de las fincas y el áreas dedicada a la ganadería 
 
La Figura 9 ilustra la información del tamaño de las fincas y la proporción del total dedicada 
a la ganadería (cociente entre el área cubierta por forrajes y el área total de la finca) para 
cada uno de los canales de comercialización del ganado. Se incluyen además algunas 
estadísticas descriptivas en el Cuadro 9.  
 
Es evidente que los productores que comercializan en los canales de supermercados y plantas 
industriales tienen fincas muchos más grandes que los que llevan sus animales a las subastas. 
Ello tiene una doble explicación: 
 
• Las fincas más pequeñas comercializan lotes más pequeños y ello les obliga a buscar un 
sitio de comercialización más cercano para evitar los altos costos de transporte 
asociados con los lotes pequeños (esto fue discutido anteriormente en este documento 
como una importante barrera de transacción). Además ya se discutió que las fincas del 
canal tradicional tienden a dedicarse más a los sistemas de reproducción (y no al 
engorde), y su  producto (terneros) se comercializa necesariamente en el canal 
tradicional (no va a sacrificio). 
 
• A pesar de que los análisis de diferencia de medias no han sido realizados, parece 
poder inferirse que los sistemas de compra de ICI y de las industrias tienden a buscar 
productores que les vendan lotes de ganado de cierto tamaño, de manera que el 
esfuerzo de supervisar el ganado en las fincas sea más fructífero (compra de más 
cantidad de ganado por visita). El tamaño de finca es el primer indicador que avala esta 
hipótesis. 
 
La proporción de las fincas dedicada a la ganadería es alta en todos los grupos, muy similar 
entre ellos y tiene, a diferencia de todas las demás variables analizadas, una mucho menor 
variabilidad (ver coeficientes de variación en el Cuadro 9). Todas las fincas están 
mayoritariamente dedicadas a la ganadería (entre el 80 y el 87% en pastos) sin importar el 
tamaño. El remanente de tierra se utiliza para cultivos, reforestación o protección de cuencas y 
conservación de áreas boscosas. 
 
                                                 
7 Estas fincas tienen hatos lecheros especializados y hatos de desarrollo/engorde de ganado como 
actividades separadas, pero en la misma finca y bajo la misma administración 
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Figura 9. El tamaño de las fincas (en manzanas) para cada uno de los canales de 
comercialización 
 
 
Cuadro 9. El tamaño de las fincas en (manzanas) y la proporción de ellas dedicada a la 
ganadería (en %). 
 
 ICI 
n = 14 
INDUSTRIAS 
n = 25 
TRADICIONAL 
N = 98 
TAMAÑO DE FINCAS 
Promedio 
Coef. De variación (%) 
Máximo 
Mínimo 
 
661 
55 
1400 
40 
 
373 
76 
1100 
50 
 
126 
120 
700 
3 
% EN GANADERÍA 
Promedio 
Coef. De variación (%) 
Máximo 
Mínimo 
 
87 
15 
100 
50 
 
80 
26 
100 
36 
 
84 
21 
100 
13 
 
El censo ganadero 2000 demuestra claramente que en Costa Rica las fincas dedicadas 
exclusivamente a la ganadería de carne (cría, desarrollo/engorde y su combinaciones) son más 
grandes que las de doble propósito y las lecheras especializadas.  
 
 
 
3.3. El inventario bovino e indicadores asociados 
 
El inventario presente en las fincas de los tres canales de comercialización de ganado se 
describe en el Cuadro 10. Los ganaderos que entregan a ICI tienen en promedio 745 cabezas 
en la finca, los que entregan a la industria 294 y los del canal tradicional 87 cabezas por finca. 
Algunas estadísticas descriptivas se muestran en el mismo Cuadro. Existe una importante 
variación entre fincas dentro en todos los canales. 
 
El inventario tiene una tendencia similar a la observada en el tamaño de las fincas; ello es de 
esperar dada la estrecha relación que existe entre el número de animales y la superficie en 
pastos en los sistemas tropicales de producción bovina (en pastoreo).  
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Cuadro 10. El inventario bovino y las ventas anuales de 137 fincas encuestadas, estratificadas 
por el canal de comercialización que utilizan. 
 
 
 ICI 
n = 14 
INDUSTRIAS 
n = 25 
TRADICIONAL 
N = 98 
EL INVENTARIO 
Promedio 
Coef. De variación (%) 
Máximo 
Mínimo 
 
745 
68 
1600 
40 
 
294 
94 
1210 
46 
 
87 
110 
509 
11 
LAS VENTAS 
Promedio 
Coef. De variación (%) 
Máximo 
Mínimo 
 
529 
73 
1050 
55 
 
169 
122 
750 
19 
 
35 
121 
260 
5 
 
 
3.3.1 Las ventas anuales 
 
Las ventas anuales (Cuadro 10) siguen un patrón similar al del inventario; los productores con 
mayor cantidad de ganado tienden a vender más animales que los que tienen menos. Los 
productores que usan el canal ICI venden en promedio más de 500 animales por año; los de las 
industrias venden 169 y los del canal tradicional, que tienen menos tierra, menos animales y 
que además se dedican más a la cría (Cuadro 8), desde luego que venden mucho menos, unos 
35 animales por año. 
   
 
3.3.2 La carga animal 
 
Por último en este análisis preliminar se hizo una estimación de la concentración de animales 
por unidad de superficie (inventario dividido entre el área dedicada a la ganadería) como 
indicador de nivel tecnológico. Los resultados se observan en el cuadro 11.  
 
En todos los grupos la carga animal es baja (menos de 2 cabezas por manzana) y coincide con 
la observada en muchos otros estudios observacionales realizados, incluyendo el último censo 
bovino nacional. 
 
Cuadro 11. La carga animal (inventario entre manzanas en pastos) estimada de 137 fincas 
encuestadas estratificadas por el canal de comercialización que utilizan. 
 
 
 ICI 
n = 14 
INDUSTRIAS 
n = 25 
TRADICIONAL 
N = 98 
CARGA ANIMAL, cab/mz 
Promedio 
Coef. de variación (%) 
Máximo 
Mínimo 
 
 
1.35 
50 
2.7 
40 
 
 
1.13 
53 
2.6 
0.4 
 
 
1.46 
170 
23.0 
0.3 
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4. POLÍTICAS DE APOYO A LOS GANADEROS PARA ACCESAR MERCADOS 
DINÁMICOS: LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
4.1 El Sector público 
 
El sector público costarricense, al igual que en el resto de América Latina, no le ha dado 
durante la última década, mayor impulso al sector agropecuario en general y mucho menos al 
sector ganadero. El presupuesto dedicado a las instituciones del sector público agropecuario ha 
disminuido del 5 por ciento del total a inicios de la década de los 90 a menos del 1.5 por ciento 
actualmente; ello implica que las instituciones del sector no solo han visto reducido su 
presupuesto de forma dramática, sino que prácticamente todo se destina al pago de salarios de 
los funcionarios, sin existir fondos para los programas.  
 
Otro tema impulsado por el gobierno que ha afectado negativamente al sector cárnico bovino 
ha sido la acelerada estrategia de apertura comercial. Costa Rica ha firmado acuerdos 
comerciales con México (1995), Canadá (2001), Chile (2002) y actualmente ha terminado 
negociaciones con el CARICOM y con los Estados Unidos, además de existir desde hace muchos 
años un mercado común centroamericano, que en el tema carne bovina ha operado casi sin 
tropiezos. Por un lado los costos de producción en Costa Rica son superiores a los de los países 
vecinos (p.ej. la mano de obra es cinco veces más elevada que en Nicaragua) y por otro lado se 
enfrenta la competencia de los países desarrollados, apoyados por políticas de subsidios, 
incentivos y por un mucho mejor desarrollo tecnológico no solo en la producción primaria sino 
en la industria (desarrollo de productos valor agregado, empaque) y en el comercio. 
 
Dentro de esta realidad los esfuerzos gubernamentales en el sector pecuario se han 
concentrado en temas de sanidad animal e inocuidad y muy orientados a aspectos de comercio 
internacional (OMC y OIE). En otras palabras la participación gubernamental se centra en 
cumplir la normativa internacional para poder exportar y tener algún control de las 
importaciones. Ello ha beneficiado de alguna manera al sector cárnico bovino, que tiene una 
tradición exportadora y que todavía comercializa alrededor del 10 por ciento de su producción 
en el mercado internacional. Asimismo la supervisión de la industria formal (con el criterio de 
cumplir con las normas para exportar) también ha beneficiado al sector, ya que esa industria 
también procesa carne para el mercado local y así se garantizan al consumidor productos 
inocuos; este aspecto debe mejorarse en el sector de pequeñas industrias y carnicerías, 
sobretodo en las áreas rurales. 
 
Los temas de investigación en producción animal, en aspectos de economía ganadera o 
medicina veterinaria, la transferencia de tecnología en el sector pecuario y la capacitación a 
todos los niveles (actualización de profesionales, técnicos de nivel medio e incluso de 
productores) la hacen en cantidad y calidad limitadas las universidades estatales8 y el sector 
gremial privado. El pequeño productor es el que tiene el menor acceso a estos esfuerzos de 
capacitación. 
 
El crédito al sector agropecuario es otro aspecto que ha sido manejado históricamente por la 
banca estatal. La figura 10 ilustra cómo el crédito al sector ha disminuido (como % del crédito 
total); el crédito en ganadería se ha mantenido por debajo del 2 por ciento del crédito total. Ello 
indica que otros sectores (turismo, servicios, comercio, construcción) han sido mucho más 
dinámicos, con una mayor demanda de crédito. Actualmente solo usan crédito bancario 
actividades agropecuarias de exportación (piña, cítricos, banano), y sobretodo las no 
tradicionales como lo son la producción de ornamentales (follajes y flores). 
 
 
                                                 
8 Existen en Costa Rica (por orden de antigüedad) 1) Escuela de zootecnia de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), Escuel de Economía Agrícola (UCR), Escuela de Veterinaria (Univesidad Nacional), la 
Escuela Centroamericana de Ganadería y varias escuelas de Agronomía que tienen cursos en el área 
pecuaria. 
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Figura 10. Evolución del crédito agropecuario (agrícola y pecuario) durante los últimos 13 años. 
Fuente: Pérez, Figueroa y Condo, 2003. 
 
4.2 El sector privado 
 
Como respuesta, el sector privado costarricense ha logrado crear la Corporación Ganadera, que 
ya ha sido descrita en el capítulo 1 (sección 1.3) de este documento. Esta organización ha 
iniciado una serie de acciones que pretenden modernizar el sector. Brevemente se describen a 
continuación: 
 
• Reactivación ganadera y fomento de las organizaciones de los productores. Ello incluye 
aspectos de mejora tecnológica a nivel de finca y el mejoramiento de las 
organizaciones de base en su capacidad de ofrecer servicios a los productores, 
servicios que el gobierno ya no ofrece. 
• Una campaña hacia la promoción del consumo de carne bovina. 
• Un fortalecimiento de la capacidad exportadora del país, con búsqueda de nuevos 
mercados (nichos) que se accesen con nuevos productos (valor agregado) y de mejor 
calidad. 
• Mejora de la calidad de la carne bovina, enfatizando en la inocuidad y la calidad per se 
(suavidad, jugosidad y sabor). 
 
Sin duda de las cuatro estrategias que CORFOGA ha definido, la que primordialmente puede 
beneficiar a los pequeños productores es la que se refiere a la mejora tecnológica y a la 
reactivación de las organizaciones ganaderas. Los temas de mejoras en la demanda por carne, 
en la exportación y en la calidad, van a mejorar la situación del sector, pero los primeros 
favorecidos serán los sectores del engorde especializado, que como ya se ha discutido, tienden 
a ser productores más grandes.  
 
La mejora en las organizaciones de los productores en su capacidad de proveer servicios de 
muchos tipos es un tema de mucha relevancia en la realidad costarricense. El Cuadro 12 
resume algunos tipos de servicios que algunas organizaciones ya proveen a sus miembros y 
que podrían ampliarse.  Ello sin duda sería de gran beneficio sobretodo para los pequeños 
productores. 
 
Esta descripción de algunas actividades de apoyo a los ganaderos no pretende afirmar que 
existe una estrategia efectiva para los pequeños ganaderos. La realidad es que son pocas las 
organizaciones que tienen buenos programas de apoyo y estas ayudas llegan mayoritariamente 
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a los productores más grandes, que son los que usualmente tienden a participar más en estas 
iniciativas.  
 
De hecho no es aventurado manifestar que la sobrevivencia de los pequeños ganaderos en 
Costa Rica ha ocurrido gracias al sector lácteo y no al sector cárnico bovino. Diversos trabajos 
han analizado en el pasado la bio-economía de las pequeñas fincas ganaderas y concluyen que 
el aporte de la leche es mucho más importante que el de la carne (CATIE, diversas 
publicaciones); esto puede generalizarse con más énfasis en el resto de los países 
centroamericanos, donde la presencia del doble propósito como el principal sistema de 
producción de los pequeños productores es todavía más marcada que en Costa Rica. 
 
 
 
Cuadro 12.  La provisión de servicios a los ganaderos. Ejemplos de servicios observados y 
algunas posibilidades para la realidad costarricense. 
 
TIPO DE SERVICIO EJEMPLOS NECESIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN 
Comercialización de 
ganado en pie. 
 
 
 
Comercialización de 
ganado-carne 
Subastas. Existen 20 operando. 
Muy exitoso. 
 
 
 
CoopeMontecillos: a pesar de sus 
altibajos el sector la considera 
indispensable para regular 
precios. Puede mejorar mucho. 
No parece haber necesidad de 
ampliar el número. Puede 
mejorarse la operación en 
diversos aspectos. 
 
Podría existir otra de estas 
organizaciones, tal vez con otra 
estructura jurídica (por ejemplo 
perteneciendo a una org. de 
productores. Difícil de administrar 
Provisión de insumos Algunas cámaras tienen el 
servicio con algún éxito. La Dos 
Pinos, cooperativa lechera, tiene 
una cadena de más de 20 
alamcenes que ha sido muy 
exitosa. 
Esto podría ampliarse. Existen 
algunas zonas donde no hay 
acceso a insumos a precios 
adecuados. 
Provisión de servicios Asistencia técnica. 
Inseminación artificial 
Maquinaria agrícola 
Casi no se hace. Existen muchas 
posibilidades. 
Programas de Crédito Al productor: Solo existe el 
ejemplo de la CGUS (Cámara del 
Sur) en un programa pequeño de 
“Fondo Ganadero”. 
Al comerciante de ganado/carne: 
existe crédito que las 
subastas/industrias dan a sus 
clientes compradores. 
Esta es una necesidad urgente. 
Deben existir estrategias de 
financiamiento adecuadas en 
plazos y tasas de interés a la 
actividad.  
Capacitación y 
transferencia de 
tecnología 
No existen programas integrales. 
Las compañías comerciales hacen 
algo, CORFOGA tiene algunos 
programas, al igual que las 
universidades. 
Esto debe desarrollarse. Muchas 
cámaras que tienen subastas ya 
poseen la capacidad de 
convocatoria para iniciar esto. 
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5. ASPECTOS CRÍTICOS Y RETOS PARA EL FUTURO 
 
5.1 La demanda por productos cárnicos 
 
5.1.1 El consumo 
 
La demanda por productos cárnicos en general y por la carne bovina en particular se espera 
que crezca de forma importante en el mundo (sobretodo en los países en vías de desarrollo), 
en la Región Centroamericana y en Costa Rica. Este crecimiento esperado ha sido documentado 
por un estudio de ILRI-IFPRI-FAO (Delgado et al, 2001), y se justifica por incrementos en la 
población, en la tasa de urbanización y en el ingreso per capita. En la situación costarricense 
todos esos parámetros crecen (con excepción de la población) por encima de los promedios 
centroamericanos. El crecimiento del sector turismo es otro argumento que fortalece esta 
predicción para el caso de Costa Rica. 
 
Otro tema de suma importancia es el de la evolución del consumo de carnes de competencia 
(pollo y cerdo). La carne bovina ha tenido en el mundo un precio superior a la porcina y a la de 
pollo (www.fao.org ) pero ello no es tan cierto en países como Costa Rica, donde existe una 
producción importante de pollos y de cerdos basada en tecnología, equipos e insumos 
totalmente importados, que encarecen el producto con relación al disponible en el mercado 
internacional y disminuyen la diferencia entre el valor de la carne bovina con las otras. 
 
El estímulo al consumo de carne de res es otro de los grandes retos que enfrenta el sector. Las 
virtudes de la carne de res como alimento deben ser publicitadas mucho mejor (su valor 
nutritivo). Por otro lado la carne producida bajo sistemas de pastoreo es mucho más “magra” 
(tiene menos grasa) que la producida en los países desarrollados y por ello muchas de las 
inferencias que se hacen del perjuicio a la salud humana de su consumo (estudios hechosen 
países desarrollados) no aplican. La educación de los consumidores en este tema es 
fundamental. 
 
5.1.2  Perspectivas  
 
La producción de carne bovina se fundamenta en sistemas de alimentación basados en forrajes, 
totalmente producidos en el país. Ello independiza a la actividad de los vaivenes de los precios 
internacionales de los granos, sobretodo maíz y soya (base de la alimentación de aves y 
cerdos). Esa capacidad de cultivar forrajes durante todo el año es una ventaja comparativa muy 
importante en relación a las carnes de competencia y a países con climas de 4 estaciones, que 
dependen de la producción forrajera en períodos restringidos del año y de los granos para 
alimentar sus bovinos. El desarrollo y transferencia a los productores de nuevas alternativas 
forrajeras es sin duda la principal arma que se tiene en Costa Rica para mejorar la producción 
bovina de carne a nivel de producción primaria. 
 
La industria debe continuar modernizándose y mejorar constantemente el cumplimiento de la 
normativa internacional en cuanto a medidas sanitarias y de inocuidad; de ella se transmiten las 
condiciones de producción hacia las fincas (aspectos de sanidad animal) y de manejo de 
canales y carne hacia el sector comercializador. La eficiencia del proceso industrial per se es 
también muy importante para que todo el sector pueda competir con otras carnes y con el 
producto importado. 
Dos temas adicionales deben mencionarse como muy relevantes a futuro: el impacto ambiental 
del agronegocio ganadero y el bienestar animal.  
• Las consideraciones ambientales cada día toman más relevancia no solo hacia lo 
interno de los países sino como un aspecto adicional de las normas del comercio 
internacional. Los dos impactos ambientales de la ganadería de carne en el trópico se 
asocian con el uso de la tierra (deforestación y destrucción de ecosistemas forestales 
frágiles) y el manejo de desechos por la industria. Es claro que la ganadería debe hacer 
un mejor uso del recurso suelo, de manera que deje de expandirse a expensas del 
bosque. En Costa Rica la expansión ganadera sobre el bosque ha dejado de ser un 
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problema básicamente porque la ganadería dejó de crecer en área, pero existe todavía 
un gran potencial para aumentar la productividad por unidad de superficie. 
• El manejo adecuado de los desechos de la industria de la carne está asociado con su 
aprovechamiento; en la medida en que las industrias se integran, contaminan menos y 
son más rentables. Este es otro argumento que apoya la concentración de la industria. 
• El bienestar animal, o el manejo ético de los animales consiste en adoptar una serie de 
prácticas de producción, de transporte y de procesamiento de los animales que 
minimice su maltrato.  Estas prácticas deben darse desde la finca hasta que el animal 
es sacrificado, de manera que involucran a losproductores, al comercio de ganado en 
pie incluyendo las subastas y a la industria. Al igual que la normativa ambiental, el 
adecuado trato a los animales será pronto de acatamiento obligatorio y el no cumplir se 
constituirá en una barrera adicional al comercio y consumo de la carne tanto hacia lo 
interno de los países como internacionalmente. 
 
 
5.2  Los pequeños productores, el engorde de ganado y los supermercados 
 
En el corto plazo la participación de los pequeños productores de ganado de carne como 
proveedores directos de mercados dinámicos no se vislumbra factible. La falta de crédito para 
compra de animales y la necesidad de generar flujo de caja hace que se dediquen con mayor 
énfasis a la producción de leche (especializada en algunos casos pero doble propósito en la 
mayoría) y a la crianza de terneros. El engorde en este tipo de fincas debe estar asociado con 
proyectos en conjunto (para lograr generar volumen), y tecnologías comunes que permitan 
producir animales con ciertas características.  
 
Desde hace 15 años ha existido interés en Costa Rica de integrar a los pequeños productores 
en programas de desarrollo/engorde de ganado. Esta actividad es mucho más rentable que la 
de crianza de ganado solamente, por lo que la idea resulta atractiva para las organizaciones de 
pequeños productores. El concepto de que el pequeño productor “aproveche” los terneros que 
produce para el engorde haría más integrales las fincas y mejoraría su rentabilidad como 
empresas. Se han hecho proyectos tanto en pastoreo como en sistemas semi-confinados y en 
confinamiento total con muy poca adopción. 
 
Este tipo de proyectos requieren altos niveles de financiamiento que los 
supermercados/industrias no están dispuestos a cubrir. De hecho en Costa Rica existen de 
parte de la industria programas de ganado “a medias” o en mediería”, pero los hacen con unos 
pocos productores grandes, a los que pueden supervisar fácilmente y de los que obtienen 
buenas garantías. Para factibilizar programas de engorde con pequeños ganaderos se requiere 
una participación de las organizaciones de los mismos productores que administren esos 
engordes y comercialicen los animales como grupo; ello requiere además de crédito para la 
manutención de la familia durante el período de engorde. En resumen la incorporación del 
pequeño productor a sistemas de engorde sostenibles requiere el desarrollo de alianzas entre 
los productores (organizaciones) y alianzas de productores con la industria o con los 
supermercados para la comercialización del ganado. 
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